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这种章和油一体的印章称 为渗透型印章 (in k
-
im p
r e g n a t io n t y p e s ta m p )
。
还有其他名称如预
先 注有 印 油 的 印 章 等 (p
r e 一in k e d
、 t。 m p
, 、e lf
in k s ta m p o r in k



































































































2 刁 : 6O C 下将氯丁胶或 A B S 与丁基胶










促 进 剂 M BT S 和





以上胶料在 16 O C 30 吨压力下模压 5 分钟
。
之
后取 出于 50 它水 中浸泡 24 小时抽出盐
,
最后











将 粉状聚氯 乙烯 (1 5 0 目 ) 1 0 0 份
,




























炭黑 5 0 份
.
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剂 2
.
5 份和氧化钠 8 0 0 份
。
混炼后在 15 0 ℃下
硫化 巧 分钟
,
然后在低温下研磨成 10 ~ 1 0。微
米粉末
。
将 3 0 0 份上述硫化橡胶粉与 1 0 份聚






































D O P 20 份和尿
素 (粒径 10 一 50 微米 ) 4 0 份的胶料混炼
,
然后
在 12 0 ℃下硫化 1 小时
,





























表 层 薄 片配 方 如 下


























苯磺酞麟醚 (简称 O B S H )2 份
,
助发 泡剂 2 份
和氯 化钠 8 0 份
,
将 以上胶 料捏 合后压 延成
0
.
3一 lm m 薄 片
。
内层薄片配方如下























对 甲苯磺酞麟 (简称 T S I{ ) 5 份
,
O BS ll4


















由于 N a H C O
。 、
T S rl 和 O B SH 三种发泡剂
的分解除温度分别在 6。一 g o C
、
1 0 0 一 1 ]0 r 和





































3 0 0 目不锈钢 粉 10 0 份和抓
































用 8 。目尼龙 6 6 粉末填 充模具
,
然






























把 80 目尼龙 “ 粉末 40 克
,
尼龙
n 粉 10 克和碳酸氢钠 50 克混 合均匀后在模
具中加压至 1 5 o k g /
e m
, .
然后在 2 5 0 ,C 下烧结 3
小时
。
产物的表层孔率为 2 0 ~ 5。%
,
有较好的












































乙醋 5 份和乙二醇二醋酸酷 5 份组成 )
,
2 份染
料 载 色 剂蓖 麻 醇 酸 和 1 份 甲基紫 染 料
。
于




















上面用 一块 整的 PV C 泡沫加压到粉末
上
。







































以上混 合物在 16 5 ℃和
ZOk g /c m
,
压 力下模 塑 5 分钟
,
得到 的薄 片在
1 3 0 ℃ 和 2 0 k g /c m
,
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